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RESUMEN 
Introducción. Las bacteriemias afectan a pacientes dentro del ámbito hospitalario y se 
reportan tasas de mortalidad del 35 %. Los microorganismos productores de beta-lactamasas 
de espectro extendido son cada vez más resistentes a los antibióticos. Materiales y métodos . 
Estudio observacional descriptivo de corte transversal en pacientes mayores de 14 años con 
hemocultivos positivos en el Hospital Universitario de Santander, entre 2014 y 2016. 
Resultados. Se analizaron 148 historia clínicas, la edad promedio fue de 55,5 años, el 51,4 % 
eran mujeres. La proporción de gérmenes resistentes fue del 23,6 %, la producción de beta-
lactamasas de espectro extendido en E. coli y K. pneumoniae fue del 40 %. El 100 % de los 
pacientes con gérmenes resistentes tenía un índice de PITT severo. El S. aureus mostró un 
50 % de resistencia a la oxacilina. Conclusión. El 23,6 % de los pacientes tenía una infección 
por gérmenes resistentes, los más comunes fueron E. coli y K. pneumoniae, la mortalidad 
general fue del 30 %. 
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